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Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Disiplin, Motivasi, 
Pengembangan Karier, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Rumah 
Sakit Umum Di Banjarnegara. 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survey, 
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 
kuesioner. Penelitian dilaksanakan terhadap karyawan RSU Di Banjarnegara yaitu 
RSUD Banjarnegara dan RS Emanuel Banjarnegara. Populasi penelitian 
berjumlah 761 orang sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 45 responden. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel anggota populasi yang informasinya diperoleh dengan 
menggunakan pertimbangan tertentu. 
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil uji t sebagai berikut : H1 
untuk variabel disiplin adalah sebesar 0,000 < 0,05 jadi H1 diterima, disiplin 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H2 untuk variabel motivasi adalah 
sebesar 0,001 < 0,05 jadi H2 diterima, motivasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja. H3 untuk variabel pengembangan karier adalah sebesar 0,889 > 0,05 
jadi H3 ditolak, pengembangan karier tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja. H4 untuk variabel kepemimpinan adalah sebesar 0,000 < 0,05 jadi H4 
diterima, kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 
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